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でに得られた知見をまとめたものである．本研究の目的は 18 歳から 20 代前半の男女の，性的
マイノリティに対する意識や態度を明らかにすることである．調査対象は 2016 年度，2017 年
度と同様に，首都圏の医療系A大学一年生とした．3回目の調査である 2018 年度においては，























2 報と同様に 2018 年度の調査によって得られた回
答の特徴を報告するだけにとどまらず，2016 年度






















研 究 方 法
　1．調査概要









年生の在籍数は 598 名（男子 209 名，女子 389 名）
であり，有効回答数は 453 名（男子 136 名，女子
315 名，性別未回答 2 名），回収率は 75.8％（男子
65.1％，女子 81.0％）であった．これは 2016 年度
調査の回収率 76.9％（男子 66.2％，女子 82.4％），














など）の詳細については，［第 1報］1)［第 2報］2) を
参照していただきたい．

























































2017 年度調査の正解率 60.0％と比較すると 3.1 ポイ
ント高く，2016 年度調査の正解率 73.3％との比較












これを 2017 年度調査の正解率 54.6％と比較すると
1.5 ポイント高く，2016 年度調査の正解率 62.4％と

































度調査の正解率 70.6％と比較すると 5.3 ポイント高
くなった（図 3d）． 
　2017年度調査と本調査結果（問4.1，問4.2，問4.3，








































順となった（図 5b）．これは 2016 年度調査結果（テ
レビ（報道・教養番組）」277 人（63.1％），「テレビ
（娯楽番組）」208 人（47.4％），「テレビドラマ・映画」

























































































































































図 12　同性愛に関する肯定的見解への同意の度合い　2017 年度，2018 年度の比較












































































































































































































































































































































































ていると解釈できることとなる．CQ2 と CQ3 を併
合して CQ23 とした結果設問数は合計 7問となり，
その回答について主成分分析を行えば第 1～第 7主
成分までの 7つの主成分が得られる．
　図 46 に第 1 主成分～第 7主成分までの各主成分
の標準偏差，寄与率および累積寄与率を示す．第 3
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父親〔37 人，8.17％〕，母親〔106 人，23.40％〕，祖父〔3人，0.66％〕，祖母〔8人，1.77％〕，同性のきょうだい〔30 人，





見聞きしたことはない〔20 人，4.42％〕，テレビ（報道・教養番組）〔334 人，73.73％〕，テレビ（娯楽番組）〔185 人，
40.84％〕，テレビドラマ・映画〔211 人，46.58％〕，新聞・書籍〔123 人，27.15％〕，雑誌〔36 人，7.95％〕，ラジオ〔9人，
1.99％〕，女性向けマンガ・コミック〔116 人，25.61％〕，男性向けマンガ・コミック〔48 人，10.60％〕，インターネッ








































































































THE AWARENESS AND BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARD  
SEXUAL MINORITIES: PART 3
― SUMMARY OF THE TOTALIZATION RESULT OF A THREE-YEAR  
QUESTIONNAIRE SURVEY ―
Fumio SUNAGA＊1）, Hiroshi OGURA1）, Keiko MASAKI2）,  
Norimitsu KURATA1） and Hiroyuki HORIKAWA1）
　Abstract 　　 This study forms the third part of our research on university students’ awareness and 
attitude toward sexual minorities, which started in 2016, with the aim to determine how young people 
aged 18 to young 20s feel about sexual minorities.  Here, we report the results of the third questionnaire 
survey conducted via the internet in 2018 and summarize the results obtained in the three surveys con-
ducted every year from 2016 to 2018.  Summarizing the results, we found that （a） more participants 
have common knowledge about sexual minority people compared to the previous year’s report, （b） the 
percentage of students who want to obtain precise knowledge on sexual minority people increased 
throughout the three years, and （c） the percentage of students who have a feeling of disgust toward 
their sexual minority people decrease over the three years.  This study also reports the results of princi-
pal component analyses （PCA） performed on the data obtained by the surveys through 2016 to 2018. 
The characteristic responses of the participants regarding sexual minorities was clarified via PCA.  Chi-
squared tests were also performed to examine how male participants and female participants differed 
from each other in their response to some questions.
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